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Abstract  
 
This work intends to approach the factors influencing the processes of exclusion/integration 
homeless people are experiencing, focusing mainly on the relationship between the type of 
intervention and the processes homeless people are living, and evaluating numerically and/or 
qualitatively the process done by each person in each area of intervention. 
For this purpose, I draw on two investigations. The first one, a case study conducted in a day 
center for homeless people, where after detecting the needs of homeless people, I value the 
process experienced depending on the type of intervention carried out with him/her. The 
second one, a qualitative analysis of the processes I am making in a residence that welcomes 
those people who want to take the institutionalization step and live a process of 
accompaniment that opens up new possibilities for making their choice. The main factors that 
favor or/and difficult independent life are pointed out, describing how they are lived by 
different people. 
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Abstract  
 
En este trabajo me propongo acercarme a los factores que influyen en los procesos de 
exclusión/integración que viven las Personas Sin Hogar (PSH), enfocándome principalmente en 
la relación que se da entre el tipo de intervención y los procesos que viven las PSH, y valorando 
numérica y/o cualitativamente el proceso realizado por cada persona en cada área de 
intervención. 
Para ello me baso en dos investigaciones: un estudio de caso realizado en un Centro de Día para 
PSH, en el que tras detectar las necesidades de cada PSH valoro el proceso vivido según el tipo 
de intervención realizado con ella;  y un análisis cualitativo de procesos que estoy realizando en 
una Residencia que acoge a aquellas personas solas que quieren dar el paso de la 
institucionalización y vivir un proceso de acompañamiento que abra nuevas posibilidades por 
las que optar. Además, se señalan algunos factores que favorecen la vida independiente y otros 
que la dificultan, describiendo cómo los viven diferentes personas.  
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